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Теория конвергенции (лат. сonvergentio - сближение разного, вплоть до возможного слияния в 
единое) - учение, обосновывавшее мирное сосуществование двух систем, капитализма и социализма, 
возможность и необходимость сглаживания экономических, политических и идеологических 
различий между капитализмом и социализмом, их последующему синтезу в некое "смешанное 
общество". 
 Разрабатывалась в середине 1950-х годов ряда западных социологов, политологов, 
экономистов и философов: Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Б.Рассел, П.Сорокин, Я. Тинберген и др. 
 Концепция появилась в годы идеологического и военного противостояния двух общественно-
политических систем, социализма и коммунизма, представители которых боролись между собой за 
передел мира. 
Политической причиной возникновения теории конвергенции явились геополитические 
результаты второй мировой войны. Теория конвергенции послужила теоретико-методологической 
основой для возникших позже, а именно в 1980-е годы, концепции социализма с человеческим лицом 
и социал-демократической идеологии.  
Противоположная ей "теория дивергенции" утверждает, что между капитализмом и 
социализмом гораздо больше различий, чем сходства. Никакого перетекания или смешения между 
ними не может быть. 
Третья теория или, лучше сказать, свод теорий, избрала компромиссный путь, утверждая, что 
две общественно-политические системы могут соединиться, но прежде они должны сильно 
видоизмениться, причем несимметричным способом: социализм должен отказаться от своих 
ценностей и приблизиться к идеалам рыночной экономики. Иначе эти теории называются 
концепцией модернизации. 
 Уже на исходе перестроечных лет большой общественный резонанс приобрела 
парадоксальная концепция Френсиса Фукуямы.. Основываясь на теории конвергенции и 
исторических изменениях, происходивших в СССР, он сделал вывод о том, что с крахом коммунизма 
как исторически значимой общественной системы, из мировой истории удаляется последнее 
глобальное противоречие, противоречие между двумя системами. 
Историческая реальность свидетельствует о том, что активно разворачивающаяся на наших 
глазах конвергенция регенерирует по преимуществу иррационалистические тенденции, присущие 
указанным системам. (На возможность этого указывали в свое время Г. Маркузе, Ю. Хабермас и Р. 
Хейлбронер.) 
Как научная теория она умерла, но как руководство к практике она оказывает влияние на 
европейцев и в 21 веке. Современная конвергенция прежде всего приводит к взаимной гравитации и 
интеграции иррационалистических, дисфункциональных структур США и бывшего Советского 
Союза. В современных условиях бюрократизированный рационализм целеполагающих социальных 
структур (в веберовском смысле) не может продолжить себя, не переходя на более высокий уровень 
осмысления комплексных и многомерных проблем человечества в его настоящем и будущем.  
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